



NEKE METOdE ZA RAZVOJ KRITIČKOG 















uzima	 sve	 veću	 ulogu	 u	 nastavnoj	 praksi	 većine	 zemalja	 te	 se	 nudi	


























te  ih  se  često naziva ulaznim karakteristikama  učenika,  od kojih bih 
































kada  je metoda  predavanja  neprikladna:  ako  se  želi  postići  primjena 
znanja ili uvježbavanje vještina, ako su lako dostupni drugi izvori in-





3. Nastavne strategije i nastavne metode
Krenemo li istraživati pojam nastavne metode naići ćemo na veliku 
pojmovnu neujednačenost. Različiti  autori  navode  različite  definicije 








razumijeva  stvaranje  najpovoljnijih  uvjeta  za  učenje  te  se  oslanja  na 











































proučavanje  slučaja.  Za  individualni  rad  učenika  predviđaju  tri  stra-

















razgovor,  intervju  i  izvještaji  (Marsh, 1994, 116). Ovaj popis metoda 































Ukratko,  kritičko  mišljenje  je  samovođeno,  samodisciplinirano, 







































































































6. Metode za razvoj kritičkog mišljenja u nastavi































































ji  od  dva  djelomice  preklapajuća  kruga.  Sličnosti  između  elemenata 
zapisuju  se u presjek,  a  razlike u preostale dijelove kruga  (Temple  i 
dr., 2001, 38). Ova metoda također je poznata i izvan okvira ERR kao 












7. Primjeri implementacije ERR sustava 
  u nastavi matematike i informatike










































pitanja o kojima učenici  već nešto  znaju  ili misle da  znaju pa  svaka 
grupa napiše što zna. Kod ove tehnike posebno bih istaknula odgojne 
strategije  i  to metode  komunikacije  i  kooperacije. Također,  ovakvim 
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SOME METHODS FOR THE DEVELOPMENT 
OF STUDENTS’ CRITICAL THINKING BY ERR SYSTEM
Željka Bjelanović Dijanić
This	article	talks	about	very	important	component	of	the	curriculum	system,	
about	conditions	of	teaching	with	a	special	accent	on	teaching	strategies	and	tea-
ching	methods.	A	review	of	teaching	strategies	and	teaching	methods	by	Croatian	
and	foreign	authors	is	given	here.	This	list	of	methods	is	enriched	with	some	new	
methods,	which	the	author	herself	has	learnt	through	the	program	called	“Reading	
and	writing	for	critical	thinking”,	and	she	has	already	applied	them	successfully	in	
teaching	mathematics	and	information	science.	The	author	shows	a	few	examples	
how	to	implement	these	methods	in	teaching	and	she	gives	some	pupils’	works	as	
well	to	prove	it.
The	term	of	critical	thinking	as	an	educational	ideal	is	being	described,	the	
one	that	started	to	play	an	important	role	in	teaching	practice	in	the	majority	of	
countries.	Author	gives	one	model	how	to	foster	the	development	of	students’	cri-
tical	thinking	through	three	parts	of	the	teaching	process:	evocation,	realization	
of	meaning	and	reflection	with	an	accent	on	active	learning.	However,	there	is	the	
question	of	extent	in	which	methods	above	mentioned	really	foster	students’	critical	
thinking	and	if	the	teachers	in	Croatia	are	trained	enough	to	do	it.
Key  words:  active	learning,	ERR	system,	critical	thinking,	curriculum,	learning	
conditions,	school,	teaching,	teaching	methods,	teaching	strategies
